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LA VIE DE LA SOCIÉTÉ 
LA SEANCE SOLENNELLE DES RECOMPENSES DU 4 MAI 1952 
La Séance solennelle des Récompenses a été tenue le 4 mai 19·52 
dans le grand amphithéâtre du Muséum, sous la présidence de M. le 
Préfet .Virenque, Directeur du Cabinet du Préfet de la Seine, repré­
sentant M. Charles Brune, Ministre de l'intérieur. 
M. de Vilmorin, Président de la Société, remercie M. Charles 
Brune d'avoir bien voulu se faire représenter, et de donner ainsi une 
nouvelle preuve de l'intérêt qu'il porte à notre Société. 
Il salue M. Dumas, représentant l'ambassadeur du Canada, M. le 
représentant du Consul du Danemark, et M. le •Professeur Heim, Di­
recteur du Muséum, qui témoigne toujours d'une active sympathie 
envers notre Soeiété. 
Il exprime aussi ses remerciements à la musique des Gardiens 
de la Paix, dont la participation artistique sera très appréciée, au 
Fleuriste Municipal de la Ville de Paris qui, avec la plus grande 
obligeance, met à la disposition de la Société les plantes nécessaires 
à la décoration de l'amphithéâtre. 
M. de Vilmorin évoque ensuite le souvenir du Docteur Thibout, 
et rappelle son activité à la tête de la Société. Il exprime sa grande 
émotion de lui succéder, et assure la Société de son entier dé­
vouement. 
Le président proclame le palmarès des trois grandes médailles 
Isidore Geoffroy,St-Hilaire, qui sont attribuées aux trois lauréats 
suivants : 
M. l' Abbé Breuil, Membre de l'Institut, Professeur honoraire 
au Collège de France. 
Monsieur !'Abbé Breuil est l'auteur d'une œuvre si considérable 
qu'il est impossible de résumer, même succinctement, toutes les con­
naissances dont il a fait bénéficier la science depuis qu'il s'est 
consacré aux recherches préhistoriques et à la Géologie du Quater­
naire. 
Après avoir acquis par goût des connaissances variées dans les 
Sciences naturelles, notamment en Entomologie, en Géologie et en 
Paléontologie, M. !'Abbé Breuil s'est spécialisé dans la ·Préhistoire et 
dans l'étude de la Stratigraphie des terrains correspondants. Il a 
pris une part prépondérante dans l'établissement de la chronologie 
du Paléolithique Supérieur, dont il a étudié spécialement les indus­
tries et les faunes successives. 
Infatigable, M. !'Abbé Breuil vient de passer six années en Afri­
que du Sud, d'où il a rapporté plusieurs centaines de représenta­
tions rupestres, dont certaines d'une très grande ancienneté. 
M. !'Abbé Breuil n'est pas seulement le plus éminent des Préhis­
toriens, c'est aussi un des naturalistes ayant le mieux étudié les 
diverses faunes quaternaires et leurs rapports avec les faunes ac­
tuelles; c'est à ce titre que la Société Nation().le d'Acclimatation et 
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de Protection de la Nature est heureuse .de lui décerner la grande 
Médaille Isidore Geoffroy-St-Hilaire. 
M. le Professeur Jacques Rousseau, Directeur du Jardin b-Ota­
nique de Montréal. 
Chef de file de la botanique canadienne-française, depuis la 
mort du regretté .Frère Marie-Victorin, Monsieur le Professeur Rous­
seau dirige aujourd'hui l'une des plus importantes institutions bota­
niques de l'Amérique du Nord. 
Outre de très nombreux mémoires sur la systématique et la 
biologie des plantes de la Province de · Québec, M. le Professeur 
Rousseau est l'auteur d'intéressantes études d'ethnob-Otanique et d'his­
toire du Canada. 
Au cours des dernières années, il a également entrepris plu­
sieures expéditions dans le Nouveau Québec et !'Ungava. 
En la personne du Professeur Rousseau, la Société Nationale 
d'Acclimatation et de Protection de la Nature se plaît à honorer la 
brillante phalange des naturalistes canadiens-français, qui ont si 
bien su transplanter et développer sur les rives du Nouveau Monde 
les vertus de notre race. 
Le Docteur Biiye Benzon, Président du Comité E1uropéen pour 
la protection des oiseaux. 
Le Dr. Benzon, naturaliste averti et grand voyageur, s'est dé­
pensé sans compter au cours des dernières années pour obtenir une 
protection efficace des espèces ci.'oiseaux les plus menacées de notre 
faune européenne. Notre Société est heureuse de le remercier de 
ses efforts en lui décernant l'une de ses grandes médailles. 
M. Virenque, rDirecteur du Cabinet de M. le Préfet de la Seine, 
excuse alors M. Brune, Ministre de !'Intérieur, de n'avoir pu venfr 
présider lui-même cette séance, par suite de ses obligations minis­
térielles. 
Il évoque aussi le souvenir du Dr. Thibout, qu'il a personnelle­
ment connu au Conseil Général de la Seine. 
Il exprime enfin sa satisfaction de pou voir faire aujourd'hui 
plus étroitement connaissance avec notre Société, dont il avait déjà 
apprécié l'œuvre en Camargue. 
M. Dechambre, Secrétaire Général, donne lecture de la suite du 
Palmarès : 
MEDAILLE ROLLINAT 
Monsieur Robert Elie Parizy s'intéresse depuis son enfance aux 
Batraciens et se consa,cre actuellement à leur élevage et à leui· 
a,cclimatation dans son jardin, aménagé en herpetarium de plein air, 
à Gagny (Seine-et-Oise). Son installation, complétée par des bacs en 
ciment, des caisses d'hivernage et une serre chaude, peut être 
considérée comme un modèle du genre. Grâce à elle, Monsieur Pa­
rizy est parvenu' à propager une quarantaine d'espèces. Ses grandes 
réussites sont les élevages de Xenopus, de Discoglossus, de Bombi­
nator, de Pelobates et d'Axoiotls. Il élève aussi de nombreuses es­
pèces de Crapauds, de Grenouilles, de Tritons et de Salamandres. 
Des formes exotiques, notamment du Kenya, ont trouvé dans sa 
serre chaude les conditions requises pour leur croissance et leur 
reproduction. 
Monsieur Parizy est actuellement le conseiller et le fournisseur 
de tous ceux qui, en .France et à l'étranger, font des recherches en 
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batrachologie. Aussi ne s'étonnera-t-on pas qu'il soit, depuis de nom­
breuses années, membre de la Société Nationale d' Acclimatation de 
France, de la British herpetological Society, des Sociétés Lacerta et 
Herpetologica des Pays-Bas· et des Etats-Unis, avec lesquelles il est 
en correspondance régulière. Monsieur Parizy publie également, dans 
les revues spécialisées, de nombreux articles où il expose ses métho­
des d'élevage. 
MEDAILLES D'ARGENT 
Le Docteur Raymond Aretas : au cours de plusieurs missions 
scientifiques accomplies dans les Iles australes et aux Iles Pribiloff, 
s'est intéressé de façon très active à la protection de la faune, et 
a réuni, dans des conditions difficiles, une documentation ornitho­
logique de grande valeur. 
Le Lieutenant-Colonel Philippe Milon s'est consacré de façon 
particulièrement attentive, durant ses voyages à Madagascar à La 
Réunion et aux Iles Kerguelen, à l'étude des Oiseaux de ces régions, 
et a recueilli à ce sujet une riche documentation et publié d'excel­
lentes études. 
Le Docteur Jean Sapin-Jaloustre, médecin de l'expédition fran­
çaise en Terre-Adélie, n'a pas hésité, malgré la dureté des condi­
tions ambiantes, a poursuivre des études appronfondies sur la bio­
logie des Oiseaux antar-ctiques, et a rapporté entre autres, pour la 
première fois en France, de précieux documents sur Je Manchot 
empereur. 
Monsieur Maurice Lecoufle, l'un des rares Orchidophiles exis­
tant encore en France, s'efforce d'introduire des espèces qui pour­
raient fournir des éléments d'hybridations ultérieures ; ne manque 
jamais de faire profiter le Muséum de ses réussites. 
Monsieur Pierre Besse, vétérinaire, chargé des études relatives 
aux maladies des Poissons, à la Station centrale d'Hydrobiologie 
appliquée. Depuis plusieurs années, et malgré l'installation défec­
tueuse de son laboratoire, Monsieur Besse a pu établir la diagnose 
de _plusieurs maladies parasitaires ou autres dont souffrent nos pois­
sons indigènes et notamment ceux des établissements de piscicul­
ture. Il a mis en évidence de nouveaux agents pathogènes et étudié 
les remèdes idoines à lutter contre les épizooties qu'ils déterminent. 
Les services qu'il rend aux éleveurs sont considérables. 
Le Colonel Augieras a participé en 1927-1928 à l'une des pre­
mières expéditions transahariennes; les matériaux qu'il a rapportés 
ont fait l'objet de travaux importants sur la faune et la flore de 
cette région. Il est maintenant fixé à El Goléa et ravitaille réguliè­
rement Je Vivarium en Insectes et petits animaux de la zone saha­
rienne. 
GRANDES MEDAILLES DE BRONZE 
Monsieur Jacques Adam, contrôleur en chef des Eaux et Forêts 
aux colonies, appartient à ce groupe de forestiers ,qui ne sépare pas 
la foresterie de la botanique. Pendant ses séjours en A. O. F. n'a pas 
manqué de faire _parvenir au Muséum toutes les plantes vivantes 
et les graines _possibles, contribuant ainsi à la reconstitution de 
nos collections de plantes de serre. 
I. F. A. C. (Institut des Fruits et Agrumes Coloniaux). - Si la 
raison d'être de l'Institut des fruits et agrumes coloniaux est le 
développement de la culture des fruits outre-mer et la propagande 
pour leur consommation dans la métropole; il n'oublie pas que le 
rôle du service de culture du Muséum est l'introduction dans la 
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mère patrie des plantes utiles ou ornementales d'outre-mer en même 
temps que la diffusion dans les pays de l'Union française d'espèces 
provenant d'autres régions. Aussi, après la disparition des collec­
Uons des plantes du Jardin d'hiver du Muséum et des serres colo­
niales en 1945, s'est-il attaché à faire parvenir au Muséum Orchidées 
et Fougères arborescentes d'Afrique. 
Monsieur Luc Hoffmann. - Ornithologiste de. talent, dont l'ac­
tion· éclairée et persévérante s'ajoute à celle de la Réserve de Ca­
margue pour la protection efficace de l'avifaune de cette région 
exceptionnelle. 
Mademoiselle Madeleine Parizy. - A côté et indépendamment 
des élevages de Batraciens de son père,. Mademoiselle Parizy s'occupe 
en serre chaude de l'élevage, de la reproduction et de !'Hybridation 
de très nombreux poissons d'aquarium tropical : Combattants, Xi­
phopores, Platypoecilus, Mollienisia, Scalaires, Poissons v-oiles, etc ... 
auxquels elle consacre tout son temps et tous ses soins. Sa notoriété 
déjà grande dans cette spécialité l'a mise en rapport avec les éle­
veurs étrangers et lui permettent d'intéressants échanges d'indi­
vidus reproducteurs. 
Mademoiselle Germaine Boca. - Dessinatrice et préparatrice au 
Laboratoire d'Entomologie, Mademoiselle Boca a collaboré à l'illus­
tration de la plupart des grandes publications récentes. Elle n'est 
pas seulement dessinatrice, mais participe activement au rangement 
des collections, et fait des élevages d'insectes pour le Vivarium. 
Monsieur René Aubujeault, Président algérien des Amis des Oi­
seaux, groupe fondé en Algérie, qui a pris un bon départ. 
Monsieur Edmond Raffoux, Chef de district des Eaux et Forêts, 
déjà titulaires de la médaille de Bronze, a rendu depuis de nom­
breuses années des services exceptionnels en dirigeant les travaux 
de reboisement dans le district du Bois de Boulogne. 
Monsieur Léon Blaziot, Chef de district des Eaux et Forêts, s'est 
occupé à la Préfecture de la Seine depuis le 1er s.eptembre 1929 
des travaux de plantations et d'aménagement des massifs boisés 
des Parcs de Rancy, de l'Hay, Henri Scellier et S-ceaux. 
PETITES MEDAILLES DE BRONZE 
De petites médailles de bronze ont été attribuées à Madame 
Jeanne Siboulet et à MM. P. Imbault, G. Bouillaud, P. le Gall, J. le 
Fur, F. Romano, L. Relange, J.-J. Rousseau. 
E. D. 
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